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багатьох частинах Франції досить красива, там майже не буває людей, і тут 
верхова їзда має свої переваги. Там, де автобус із туристами не зможе проїхати, 
дорога для туриста на коні відкрита завжди. 
Кінний туризм в африканських країнах не настільки розвинений, як в 
країнах Азії. Але кінні тури, що тут існують, вирізняються високим рівнем 
обслуговування туристів. Даний вид туризму розвинений переважно в 
Південній і Східній Африці, хоча кінні тури пропонують і такі країни як 
Марокко й Єгипет. 
Таким чином, можна зробити висновок, що центри кінного туризму, як 
правило, розташовані у сільських районах тієї чи іншої країни і 
організовуються в національні парки, за мальовничими природними об’єктами 
та культурно-історичними пам’ятками. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЁЖИ 
 
В жизни есть главное и неглавное.  
А мы тратим слишком много сил на неглавное. 
 
Каждое поколение вносит что-то новое в развитие общества. Однако при 
этом все новое базируется на старых основах. Молодежь – это отражение 
направления развития общества. Глядя на молодых людей, можно понять, куда 
и с какой целью движется общество. 
Современная молодежь оказывается более приспособленной к 
сегодняшней жизни. И если для их родителей богатый опыт был дорогим 
социальным капиталом, то в условиях трансформации одним из значимых 
ресурсов, техник выживания становится способность к отказу или быстрому 
переосмысливанию ценностей любой степени «вечности». Благодаря этим 
качествам молодежь легче адаптируется к меняющимся условиям жизни, 
быстрее осваивает рыночные практики и индивидуальные техники выживания, 
адекватнее реагирует на новые потребительские предложения, легче 
включается в информационные сети, овладевает технологиями. 
Иногда пожилые люди ругают молодежь, считая, что они ведут себя не 
так, как следовало. Однако при этом не стоит забывать, что именно эти 
пожилые люди и воспитали новое поколение. Конечно, ценности современной 
молодежи отличаются от ценностей прошлых поколений. Но это вполне 
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нормальное явление, которое показывает, что общество не стоит на месте. 
Единственная проблема в этом вопросе, которая может вызывать тревогу, – это 
если ценности меняются не в лучшую сторону. 
Каковы ценности молодежи? Жизненные ориентации современной 
молодежи изменили свой вектор, уйдя от социальной (коллективистской) 
направленности к индивидуальной. Главным стремлением каждого человека 
стало личное материальное благосостояние. К сожалению, ценность оплаты 
труда стала цениться больше свободы или ценности интересной работы. 
Отсюда проистекает внимание молодежи к таким общественных 
проблемам, как рост цен, преступности, инфляция, коррупция, социальное 
разделение общества, проблемы экологии, пассивность граждан. 
Гражданская позиция и общественные нужды ушли на последние 
позиции, уступив место проблемам материальной обеспеченности и здоровья. 
Однако, несмотря на то, что в анкетах молодежь выбирает в числе первых 
такую ценность, как здоровье, на практике мы видим, что стремление к 
здоровому образу жизни выражено достаточно слабо. 
Результаты социологических исследований говорят, что в ТОП-10 
жизненных ценностей современной молодежи входят такие ценности: 
Семейные ценности. Материальное благополучие. 
Общение, друзья. 
Здоровье. 
Образование, интересная работа, самореализация. 
Свобода, самостоятельность. 
Престиж, положение в обществе. 
Отдых, хобби, спорт. 
Творчество. 
Как видно из списка, семейные ценности у молодежи стоят на первом 
месте. В этот пункт входит как родная семья, в которой человек родился и рос, 
так и будущая семья, которую планируется создать. 
Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов 
остается материальное благополучие. За последнее время наблюдается 
следующая тенденция: молодежь в основном отдает предпочтение не столько 
духовным и нравственным ценностям, сколько большим деньгам. Например, у 
73% из 600 опрошенных молодых людей материальное благополучие является 
стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для 
большинства является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для 
большинства молодых людей определяется достижениями собственного 
экономического достатка. Причем ставится в основном цель зарабатывания 
денег, причем любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и 
чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается с 
предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием. 
Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо 
вырисовывается среди еще невыработанной устойчивой системы своих 
нравственных социокультурных установок. Тем более что и изменившаяся 
жизнь (переход от административно-плановых к рыночным механизмам) 
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требует новых моделей поведения. Такие жизненные принципы, как «лучше 
быть честным, но бедным» и «чистая совесть важнее благополучия», ушли в 
прошлое и на первый план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе»,             
«успех – любой ценой». Прослеживается четкая ориентация экономических 
ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность определяется 
наличием дорогостоящих благ, славы, известности. В сознании нынешней 
молодежи четко выражена мотивационная установка на собственные силы в 
реализации жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного 
хозяйствования, ну а тут, как известно, возможны любые пути. 
Характеризуя молодежное сознание и систему ценностей современной 
молодежи, социологи выделяют: 
- возросший уровень образованности и недостаточную согласованность 
социального и личностного смысла образования; 
- признание молодежи социальной значимости участия в общественной 
жизни и стремление самоутвердиться в непроизводственной сфере, главным 
образом в сфере досуга; 
- приоритет потребительских ориентаций над творческими, 
созидательными; 
- вытеснение ценностей национальной культуры западными образцами 
поведения и символами; 
- слабую индивидуализированность и избирательность культуры, 
связанную с диктатом групповых стереотипов. 
Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у 
молодежи найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в 
поведении, активности и, в конечном счете, в социальном самочувствии. 
Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в росте 
трудовой, общественно-политической, познавательной и других видах 
активности, в социальной мобильности, в формировании не анархично 
рыночного сознания, а цивилизованного продуктивно осмысленного 
менталитета. И этот процесс должен быть регулируемым и управляемым. В 
этом огромное значение должны сыграть как объективно существующие 
условия жизнедеятельности, так и последовательная система воспитания и 
пропаганды новых прогрессивных ценностей. 
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РОЛЬ КІМНАТНИХ РОСЛИН У ЗБЕРЕЖЕННІ 
ЕКОЛОГІЇ ПОВІТРЯ 
 
Ми живемо в час науково-технічного прогресу, який не тільки полегшив 
різні види людської діяльності, але й спричинив порушення чистоти 
